





A Revista de Direito e Atualidades (RDA) - projeto oficial do Instituto Brasileiro 
de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), idealizada por alunos da graduação do 
IDP, preza por promover a aproximação de integrantes do meio do direito, dos mais 
variados níveis acadêmicos, com temas da maior importância no âmbito jurídico.  
Esta edição da Revista de Direito e Atualidades (RDA) traz aos leitores um 
conjunto de artigos sobre temas diversos do direito aprovados pelo sistema do Double 
blind review e produzidos por acadêmicos integrantes de programas de graduação, pós-
graduação, mestrado e doutorado que vêm de Institutos nacionais e estrangeiros. 
Na segunda edição, com satisfação, expomos à comunidade  acadêmica  os  
dezenove artigos aprovados pelos pareceristas que integram a equipe da Revista.  
Os artigos trarão discussões sobre temas relevantes em âmbito nacional, bem 
como em âmbito internacional. Diante de todo o material qualificado reunido na presente 
edição, esperamos que a revista contribua para promover a divulgação de conhecimento 
científico qualificado e desejamos, deste modo, estimular a pesquisa, o pensamento 
crítico e a produção acadêmica. 
É com grande alegria que apresentamos a segunda edição da RDA. 
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